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Введение. Беларусь – это одна из стран, в которой активно развивается сельское хозяй-
ство. Одним из приоритетных направлений развития сельского хозяйства является растениевод-
ство. К числу культур, которые активно культивируются в нашей стране, относится картофель. 
Для выращивания данной культуры необходимо хорошо изучить биологические особенности этой 
культуры с целью получения высокого урожая. Интерес нашего населения к этой культуре за-
ключается в удивительных свойствах и качествах данного растения. 
В настоящее время из картофеля получают такие вещества, как крахмал, патоку, глюкозу, 
фруктовый сахар и другие продукты. Данные продукты переработки картофеля используются при 
производстве бумаги, текстильных изделий, клея, в литейном и других производствах. Широкое 
применение крахмала, патоки и глюкозы находят в кондитерской промышленности. Крахмал име-
ет и медицинское значение. Он входит в состав мазей, присыпок, паст и иных лекарственных 
средств, выпускаемых фармацевтической промышленностью. Так же картофель издавна высоко 
ценится животноводами всех стран, как кормовая культура. 
Получить ведро картофеля с куста, при этом, не копая, не окучивая, не пропалывая и не 
поливая – это мечта каждого агронома. А ведь эту не так и сложно. Сторонники природного и ор-
ганического земледелия уже давно взяли на вооружение старый и незаслуженно забытый способ 
выращивания картофеля под соломой и ежегодно получают замечательные урожаи при ми-
нимальных усилиях. В своей работе мы решили проверить этот метод на пришкольном участке 
нашей школы. 
Актуальность исследования заключается в том, что картофель является ценным продуктом 
питания, обладающим высокой питательной ценностью и в связи с этим необходимо повышать 
производительность данного продукта путем повышения урожайности и снижения затрат на его 
выращивание. 
Цель работы – изучение и использование нетрадиционного способа выращивания картофе-
ля под соломой.   
В соответствии с поставленной целью в задачи исследования входили: 
1. Изучить литературу об истории возникновения агрономической культуры – карто-
фель. 
2. Изучить метод выращивания картофеля под соломой и применить его на практике. 
3. Произвести качественный и количественный анализ полученного урожая. 
4. Сделать вывод о плюсах и минусах использования метода выращивания картофеля 
под соломой. 
5. Провести опрос среди учащихся и работников ГУО «Оховская средняя школа» 
Пинского района о знании, об альтернативных способах выращивая картофеля. 
Объект  исследования – сорт «Журавинка». 
Методика исследования. Полевой эксперимент осуществлялся на опытном пришкольном 
участке с конца мая по сентябрь. Площадь экспериментального участка занимает примерно 20 м2. 
Почва супесчаная. В качестве контрольного участка использовалась площадь 1м2, которая распо-
лагалась рядом с местом проведения эксперимента. 
Технология выращивания картофеля состояла из несколько этапов: 
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1. Первый этап – подготовительный. На этом этапе проводился отбор посевного мате-
риала и подготовка площадки к посадке. Для этого участок для посева разрыхлили, далее раздели-
ли на одинаковые участки и подготовили небольшие лунки для клубней картофеля. В каждую 
лунку поместили не большое количество органического удобрения.  
2. Второй этап – посадка картофеля. Клубни картофеля размещали на расстоянии 40 
см и накрывали слоем соломы толщиной примерно 25 см. 
3. Третий этап – уход и наблюдение. На протяжении летнего периода проводился 
контроль над уровнем влажности и всхожести семян. Следует отметить отсутствие сорняков на 
экспериментальном участке. 
4. Четвертый этап – уборка картофеля. Сбор урожая осуществлялся вручную. Со-
бранные клубни раскладывали на сухой ткани и сортировали на семенную и продовольственную. 
Хранение производится в подвальном помещении при t0 +3-60 C. 
Полученный материал изучали по таким показателям, как: длина; ширина; вес; количество 
глазков; химический состав (крахмал, глюкоза, вода); способность к развариванию; вкусовые 
свойства. 
Результаты и их обсуждение. По итогам проведенного эксперимента было собрано 1572 
клубня картофеля; в среднем с 1м2 опытного участка было собрано 70 клубней картофеля, что го-
ворит о высоком уровне урожайности при использовании метода культивирования картофеля под 
соломой.  
Анализ морфологических признаков клубней картофеля показал, что картофель, культиви-
руемый на грунте под соломой имеет большие размеры и обладает массой, превышающей массу 
клубней картофеля, культивируемой на контрольном участке. 
Количество глазков на клубне картофеля, собранного на опытном участке варьировалось 
от 2 до 13. Наиболее часто встречались клубни с количеством глазков 5. На контрольном участке 
количество глазков на клубне варьировалось от 5 до 12. Наиболее часто встречались клубни с 5 
глазками. 
При изучении химического состава клубней картофеля, в клетках были обнаружены такие 
соединения, как крахмал, вода и глюкоза. При сравнении результатов полученных от образцов вы-
ращенных под соломой и классическим методом, были выявлены незначительные отличия в со-
держании крахмала, воды и глюкозы. Клубни, выращенные на опытном участке характеризова-
лись  большим содержанием крахмала.  
По вкусовым свойствам и способности развариваться исследуемые объекты не отличают-
ся. 
Выводы. Проведенные исследования показали, что технология культивирования под со-
ломой имеет ряд преимуществ в отличии от классического способа. К числу преимуществ отно-
сится: 
- клубни картофель, полученные при культивировании под соломой имеют большие раз-
меры и массу, в отличие от корнеплодов того же сорта, но выращенных на контрольном участке; 
- равномерное развитие;  
- более ранний сбор урожая;  
- растения более устойчивы к патогенным микроорганизмам и насекомым-вредителям;  
- уход не требует значительных затрат физической силы;  
- большее количество завязавшихся клубней;  
- сохранение влаги в грунте.  
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В современном мире человек употребляет различные виды лекарств порой не подразуме-
вая об истинных свойствах и побочных эффектах, которые они несут. Аспирин наиболее популяр-
ный препарат. Но что же на самом деле несет столь известное лекарство? 
Ни одно лекарство в мире не принимается так часто, как аспирин, причем без всяких реко-
мендаций врача. Его глотают, словно конфеты, по десять штук в день и даже более. Кажется, что 
не существует более привычного, проверенного десятилетиями средства от многих заболеваний, 
чем аспирин. Но трудно даже представить его истинную древность, ведь еще отец медицины Гип-
пократ рекомендовал в качестве жаропонижающего порошок из коры ивы [2, с. 57]. Он оставил 
исторические записи об обезболивании, в том числе о применении порошка из коры и листьев 
ивы, облегчающих головные боли и лихорадку. 
В наши дни синтезируется большое количество лекарственных препаратов. По данным 
международной статистики, химики должны синтезировать и подвергать тщательным испытаниям 
от 5 до 10 тысяч химических соединений, чтобы отобрать один лекарственный препарат, эффек-
тивный против той или иной болезни. И даже этот единственно отобранный препарат может быть 
опасным, если использовать его неразумно, неграмотно. 
Салициловая кислота (прототип аспирина), которую с незапамятных времен выделяли из 
коры белой ивы, очень хорошо снимала боль и жар, но, увы, вызывала весьма неприятные побоч-
ные эффекты: тошноту, боль в животе и желудочные кровотечения. Эти осложнения так сильно 
подмочили репутацию аспирина, что до сих пор народная мудрость ставит его безопасность под 
сомнение. 
В 1827 году был выделен гликозид салицин, ставший источником получения салициловой 
кислоты. В медицинскую практику вводится ацетилсалициловая кислота (АСК), хорошо известная 
под названием аспирин [3, с. 134].  
Почему аспирин имеет такое распространение, но врачи не рекомендуют его к употребле-
нию? Ведь аспирин является всемирно известным жаропонижающим, обезболивающим, противо-
воспалительным средством. Опасно неправильное применение аспирина в качестве лекарственно-
го препарата. Необходимо знать элементарные противопоказания и рекомендации по его приме-
нению.  
Более 100 лет назад родился всем известный "байеровский" аспирин, который значительно 
смягчил взаимодействие кислоты со слизистой оболочкой желудка. Так что сегодня вероятность 
побочных эффектов составляет 0,1% (один шанс из тысячи), что не выше риска от использования 
других лекарственных средств. 
Из источников литературы я узнала, что большое содержание салициловой кислоты, на ос-
нове которой делают аспирин, находится в коре ивы белой, поэтому выбрала тему исследования: 
«Кора белой ивы соперник аспирина». 
Проблема, которую я рассматривала, является познавательной и актуальной для многих 
людей. Необходимо правильно употреблять аспирин, а также знать о его побочных эффектах, ко-
торые может нанести человеку это лекарство. 
Объект исследования: кора ивы белой. 
Предмет исследования: салициловая кислота в коре ивы белой. 
Цель работы: изучение содержания салициловой кислоты в коре ивы белой, в сравнении с 
синтетическим препаратом. 
Задачи: 
